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Julistuskirja
Suomen Suuriruhtinaanmaan Valtiosäännön Makuuttamisesta sekä jälleen saattamisesta
täysin toteutetuksi.
suomen Xeyat v. ly>?.
läydn! »alttowalla» HMjllN» olemme me tämän lautt» tahtoneet »itlälin wahwistllll ja »alnuttll» «»»»tu Tmlliruhttnaanmllau
nölonnon ja peruötuslatt selä ne oileudet ja ttuudet, jotla lailille tämän maan l»ns»laisMe> selä ylhäisille että alhaisille, maa» »altto»
säännön mnlaau luulnwat, luwaten säilyttää niimät lailli walawina ja rillomattomin» moimassaan ja wailutnlsrssaan.
Tamalla olemme me havainneet seuraan»» toimenpiteitä tarwittawan tämän Waltiosäännön Meen saattamiseksi täysin toteutetulsi.
tahdomme siis Voimastaan ja nmilntulsestaan lumot» Armolliseen julistuskirjaan 3/13 Mwältä helmilnuta 1899 luuluVat perus-
säännökset Ministerineutooston Armolliscstt wahwWetun määräylsen 26 päiwältä touloluut» (8 päiwällä lesäluut») 1908 Tuomen asiain
esittelyn järjestyksestä, selä ilman Suomen eduskunnan suostumusta annetun lain 17 (30) päiwältä lesäluuta 1919 niiden Tuomea los-
lewain llllien s» asewsten säätämisen järiestylsestä, Mlla on yleiswaltatunnallinen merkitys, selä lailN sen perustulstlla annetut lait
ja hallinnolliset asetulset.
Armollinen asetus lo päiwältä tonloluuta (2 päiwältä lesäluuta) 1904 siitä, että sotajoutloien hallinnosta sodassa ja linnoitusten
hoidosta »nntttujtn asetusten selä sotatilaan julistettuja paillalunti» loölewain säännösten nmilutus ulotetaan Suomenmaahan, samoin-
luin lailli nylyään lestäwän maailmansodan johdosta annetut Suomen walliusääntöä wastaau olewat säännölset lallaawat sodan lop-
puessa woimllssa olemasta. Vita paitsi Armollinen julistuslirj» 31 päiwältä touloluuta (12 päiwältä lesäluuta) 1899 postitoimesta
Tuomen Tuuriruhlinllllnmllllssll selä syysluun 30 päiwänä 19U9 Armollisesti wahwistetut wäliailaiset säännöt siitä järjestylsestä, missä
Kullulllitosministeriön ön walwottawa Suomen rautateitä, lallaawat woimassa olemasta.
Tuomen Tenatin läsletään muiden wiime wuosina Suomen lain wastaisesti annettujen säännösten tarpeelliselsi oilaisemiselsi meille
esittää ehdotuksia.
Kailli ne henlilöt, jotla owat tehneet itsensä syyllisiisi waltiollisiin tai ustonnollisiin rilolsiin tai lilluneet 29 päiwänä tammikuuta
1912 annettua lalia, jola loslee muiden Wenäjän alamaisten saattamista oilculjissaan yhdenweroisilsi Tuomen lansalaistcn lanssa,
lailla muuten wlllaumulscstlllln ja menettelystään waltiollisessa suhteessa «wat suletut wanlilaan tai Suomesta larloitewt, saawat täy-
dellisen »mneslian ja owat wapautettawat ranyaiötulsesta ja syytteestä selä, siinä tapauksessa että owat wangitut, hett wapaalsi las-
lettawat.
Tuomen Eduskunnalle, jonka me olemme päättäneet pikimmiten kutsua waltiopäiwille, on esitettäwii ehdotus uudeksi Hallitusmuo-
doksi Tuomen Tuuliruhtinaanmalllle ja, jos asianhaarat niin w»»tiwat, sitä ennen ehdotulsia erityisiisi penistuslainsäännölsilsi, joiden
lautta maan waltiosääntöä lehitctään. Erittäinkin on näissä chdutulsissa Eduskunnan oileudet esitysoileuteen selä waltion tulojen ja
menojen maälöllmiseen nähden selwennettäwä j» laajennettaw» myös siten, että Tuomen kansan iliwanha itscwerotusoileus ulotetaan
tulliwerowlsten, selä Eduslunnan päättämien talien säännöllistä woimann saamista turwattawa. Tamaten on walliopäiwille annettawa
lakiehdotus Eduskunnan oikeudesta tarkastaa Tuomen hallituksen jäsenten wirlatoimia, niinikään ehdotus laiksi riippumattomasta ylim-
mästä oikeudesta ja painonmpaus- j» yhdistyslaiksi.
Tällä Ullltiotoimellll me juhlallisesti makuutamme Suomen lansalle sen waltiosäännön Perustuksella sille tuleman sisällisen itsenäisyy»
den, sen kansallisen siwistyselömön jn kielten oileulsien loullaamattumuuden. Me lausumme sen lujan nmlaumulsen, että Venäjää ja
Tuomea tästedes on yhdistäwä wm lunnioitus, molempien wupaiden kansain keskinäiseksi YZtäUyydelsi ja onnelsi.
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